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สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
อำเภอระโนด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่
ชายฝ่ังคาบสมุทรทิงพระ ห่างจากจังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 
106 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 มีอาณาเขต 
ดังนี้  
ทิศเหนือ จดอำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร จังหวัด 
       นครศรีธรรมราช 
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ในอดีตชุมชนระโนดมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากหลักฐานทางโบราณคดีที่สถาบันทักษิณเป็นภาชนะดินเผา 
พบบริเวณคลองกก ตำบลบ้านขาว และสิ่งที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าว
มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญหลายอย่าง เช่น ช้างแกลบ 
ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของทะเลสาบสงขลา ควายน้ำเป็น
ควายที่มีลักษณะพิเศษคือมุดลงไปหากินในน้ำ เป็นต้น 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว “ระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” จำนวน 
9 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบูรพาจารย ์ ณ สถานที่ตั้งเก่าของโรงเรียนระโนดวิทยา พื้นที่ จำนวน 
14 ไร ่3 งาน ให้เป็นศูนย์กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมอยู่ในละแวกชุมชน 
2. โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมคลองระโนด (Waterfront) เนื่องจากในปัจจุบันมีการตั้งถิ่นฐานริมคลองระโนดในบางช่วง
โดยเฉพาะบริเวณย่านตลาดสดเทศบาล เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ผังเมืองรวมชุมชนระโนดกำหนดไว้ คือ 
พื้นที่ที่ต่อเนื่องกับพื้นที่พาณิชยกรรมหลักของเมือง จึงพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้สมประโยชน์และเกิดความสวยงาม เพื่อให้คนในชุมชน
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในยามปกติและเวลามีเทศกาลต่างๆ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นสวนสุขภาพในเวลาปกติ และเป็นพื้นที่
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3. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะระดับเมือง เนื่องจากชุมชนระโนดเป็นชุมชนใหญ่ และเป็นศูนย์กลางของการบริหาร
ระดับอำเภอ ทำให้มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และในปัจจุบันสนามกีฬาระดับอำเภอก็อยู่ไกลชุมชน ประชาชนนิยมมา
ออกกำลังกายที่ที่ว่าการอำเภอระโนดมากกว่า แต่ในปัจจุบันสภาพพื้นที่ยังไม่มีความพร้อม จึงเห็นควรก่อสร้างสวนสาธารณะ สถานที่
ออกกำลัง และสนามเด็กเล่น ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการในปัจจุบันได้รับความสะดวกสบาย และ 
ความรื่นรมย์มากขึ้น 
4. โครงการเชือ่มตอ่เสน้ทางวฒันธรรมชมุชนวถิชีวีติ 2 เล 3 นำ้ อำเภอระโนดในอดตี จะมกีารคมนาคมทางนำ้ตลอดแนว
ตั้งแต่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังทางด้านทะเลหลวงฝั่งอ่าวไทย และทะเลสาบตอนในโดยมีลำคลองต่างๆ ตั้งบ้านเรือนและร้านค้าตลอด










5. โครงการฟื้นฟูคลองระโนด - คลองบ้านโคกทอง เนื่องจากลักษณะทางภูมิประเทศของอำเภอระโนดเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
ประกอบกับมีทะเลขนาบแผ่นดินทั้ง 2 ด้าน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ หลายอย่าง เช่น ปัญหาน้ำท่วมชุมชนเป็นเวลานาน ปัญหา
คุณภาพน้ำที่มีความเค็มมากเกินไป ซึ่งปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลเสียหายต่อภาคการเกษตรกรรมและภาคการประมงน้ำจืด














7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเทศบาล 6 ถนนชายวารี ถนนมหาดไทย 1 ถนนมหาดไทย 2 ถนนสุวรรณรังสี 






คือ ถนนเทศบาล 6 ถนน
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9. โครงการอนุรักษ์ถิ่นฐานชุมชนอาคารบ้านเรือนริมคลอง ชุมชนระโนดในอดีต มีการตั้งถิ่นฐานริมคลองต่างๆ และใช้
การคมนาคมและขนส่งทางน้ำเป็นหลัก โดยจะใช้เรือบรรทุกสินค้า 2 ชั้นเป็นหลัก ดังนั้นย่านการค้าจึงอยู่ริมคลองระโนดเป็นหลัก 
ซึ่งจะประกอบด้วยร้านค้าประเภทต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ร้านขายทอง ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ร้านขายยา ร้านถ่ายรูป ร้านขาย
ขนมไทยพื้นบ้านต่างๆ ร้านหญิงดอกไม้ วัด ที่ว่าการอำเภอ และสถานีตำรวจ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือร่องรอยอาคารพื้นถิ่นที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแทรกอยู่ในชุมชนไม่มากนัก เนื่องจากมีการรื้อถอนและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเดิมเสีย 
จนแทบไม่เหลือร่องรอยเดิม ทั้งนี้เพื่อยังให้สืบทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการก่อสร้างบ้านเรือนที่มีลักษณะเฉพาะของ
ชาวระโนดนั้น จึงมีการอนุรักษ์และจัดทำรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะถิ่น เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ และภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของตนเอง 
ระโนด เป็น 1 ในพื้นที่ที่ อยู่ ใน
แผนการพัฒนาพื้นที่พิ เศษ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปี 2552 - 2555 ของ 
คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดำเนินการ
โดยยึดประชาชนเป็นตัวตั้ง การพึ่งตนเอง 
เดินทางสายกลาง โดยมีเป้าประสงค์อย่างหน่ึง
เพือ่สรา้งรากฐานเศรษฐกจิใหม้คีวามเขม้แขง็
บนพื้นฐาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมและ
ศักยภาพของพื้นที่และโอกาสการพัฒนา 
สู่ตลาดโลก 
ิ ั ื
